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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навання та 
оцінювання 
- українська 
Загальний обсяг кредитів/годин - 120 
Курс - 6 
Семестр - 11 
Кідькість змістових модулів з 
розподілом: 
- 2 
Обсяг кредитів - 4 
Обсяг годин, в тому числі: - 120 
Аудиторні - 24 
Модульний контроль - 8 
Семестровий контроль - 2 
Самостійна робота - 96 
Форма семестрового контролю - залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу «Освітологія» - забезпечити поглиблену теоретичну підготовку щодо 
розуміння сфери освіти у її сталому розвитку та сприяти формуванню знань про здобутки та 
суперечності у теорії та практиці функціонування сучасних освітніх систем; розвиток професійної 
компетентності управлінця в галузі освіти на основі вивчення освітології як галузі 
міждисциплінарного наукового знання. 
Завдання вивчення дисципліни: 
- отримання знань про сучасну сферу освіти як об’єкт наукового дослідження; 
- опанування знаннями про значення філософії освіти та педагогіки для становлення та 
розвитку освітології; 
- оволодіння знаннями про становлення та етапи розвитку освітології в Україні та за кордоном; 
- оволодіння знаннями про об’єкт, предмет, завдання та предметне поле освітології як 
наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти; 
- оволодіння системою знань про сферу освіти у різних площинах, вимірах, співвідношеннях та 
взаємозв’язках з метою усвідомлення закономірностей і тенденцій її розвитку;  
- опанування знаннями про джерела розвитку освітніх систем; 
- оволодіння знаннями про основні концепти освітології; 
- поглиблення знань про напрями освітологічних досліджень; 
- формування знань про сферу освіти як соціальний інститут, специфічний сегмент правового та 
економічного простору, соціокультурну технологію; 
- поглиблення знань про складові освітологічної підготовки; 
- формування наукового світогляду та методологічної культури щодо цілісного сприйняття 
сфери освіти; 
- розвиток інтелекту, творчих якостей, здатності до науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності в сфері освіти. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Освітологія» магістрант має: 
- засвоїти основні категорії, поняття, та терміни, які відображають науковий тезаурус 
дослідження сучасної сфери освіти; 
- опанувати системою знань щодо розуміння сфери освіти як об’єкту наукового дослідження;  
- опанувати характеристиками освітологічної підготовки;  
- оволодіти знаннями про розуміння поняття освіти як соціального інституту, специфічного 
сегменту правового простору та як економічної категорії;  
- засвоїти різні підходи до визначення конкурентоспроможності освітніх систем; 
- удосконалити уміння й навички самостійної навчальної роботи, збирання, опрацювання й 
аналізу наукової інформації та методичних джерел; 
- на основі самопізнання сформувати власний стиль наукової, професійно-педагогічної та 
управлінської діяльності, професійного спілкування;  
- розвивати уміння й навички навчання упродовж життя; 
- розширити свій науковий світогляд та підвищити рівень методологічної культури.  
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для заочної форми навчання 
Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти 
Тема 1. Освітологія – витоки наукового напряму 22 2 2 2   16 
Тема 2. Сучасна сфера освіти як об’єкт наукового 
дослідження 
19 1 1 1   16 
Тема 3. Складові освітологічної підготовки 19 1 1 1   16 
Модульний контроль 4       
Разом 64 4 4 2   48 
Модуль 2. Освітологічні засади функціонування освітніх систем 
Тема 4. Освіта як соціальний інститут та специфічний 
сегмент правового та економічного простору 
22 2 2 2   16 
Тема 5. Конкурентоспроможність освітніх систем 19 1 1 1   16 
Тема 6. Джерела розвитку освітніх систем 19 1 1 1   16 
Модульний контроль 4       
Разом 64 4 4 8   48 
Підготовка та проходження контрольних заходів   
Усього 128 8 8 8   96 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОСВІТОЛОГІЯ – НАУКОВИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРОВАНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ ОСВІТИ 
Основні поняття модуля:  
Освіта; сфера освіти; «образованиеведение»; едукологія; освітологія; об’єкт та предмет 
наукового дослідження; система; відкрита система; освітня система; синергетична система; 
типологія освітніх систем; концепт; об’єкт освітології; предмет освітології; мета освітології; 
завдання освітології; науковий тезарурус освітології; принципи освітології; етапи розвитку 
освітології; міждисциплінарний підхід; міждисциплінарне знання; структура освітологічного 
знання; складові освітологічної підготовки. 
 
ТЕМА 1. ОСВІТОЛОГІЯ – ВИТОКИ НАУКОВОГО НАПРЯМУ 
 
ЛЕКЦІЯ 1. ОСВІТОЛОГІЯ – ВИТОКИ НАУКОВОГО НАПРЯМУ 
Становлення й розвиток едукології (edukology) у 50-60 рр. XX століття  
(В. Хардінг, Е. Стейнер, Дж. Біггс, В. Брезінка, Дж.С. Массія, А. Моншоувер,  
Дж. Уолтон, Дж. Е. Фішер, Дж. Е. Крістенсен). Формування дослідницьких підструктур із проблем 
едукології у вищих навчальних закладах світу у 70-80 рр. XX ст. 
Генеза поняття «освіта». Освіта як сфера цивілізаційного творення. Концепції 
«образованиеведения» та едукології на пострадянському просторі  
(А. І. Субетто, А. М. Новиков, В. І. Прокопцев, М. І. Міцкевич, О. О. Свиридов,  
К. Олівера, Г. Бордовський, Л. Засоріна, В. Ізвозчіков, В. Прокопцов). 
Передумови виокремлення освітології в самостійний науковий напрям інтегрованого пізнання 
сфери освіти в Україні (В. І. Луговий, В. О. Огнев’юк,  
В. Ф. Ерн, П. А. Флоренський, А. Фурман). Характеристика поняття «освітологія». Концепція 
освітології академіка В. О. Огнев’юка. Предметне поле й завдання освітології. 
Міждисциплінарний характер освітологічних досліджень, напрями освітологічних досліджень. 
Освітологія і формування сукупного інтелекту суспільства. Освіченість кожного як критерій 
освіченості суспільства. Характеристика поняття «Ноmо Еducatus» (В. О. Огнев’юк). 
Етапи розвитку освітології: філософський; емпіричного знання; визначення освітології як 
наукової дисципліни; розгортання прикладних освітлогічних досліджень; системні дослідження в 
галузі освітології. 
Взаємозв’язок освітології з філософією, педагогікою, психологією, історією, соціологією, 
економікою освіти, антропологією, культурологією та освітньою політикою. Характеристика 
складових освітологічної підготовки. 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1.1. 
Історія становлення та розвитку освітології як наукового напряму 
План 
1. Генеза поняття «освіта». 
2. Освіта як відображення сутності суспільного розвитку. 
3. Поняття «едукологія», «образованиеведение» та «освітологія». 
4. Становлення та розвиток освітології в Україні. 
5. Формування освітології як наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти. 
6. Науковий тезаурус освітології як наукового напряму. 
7. Значення освітології у сталому розвитку суспільства. 
Список рекомендованої літератури до семінарського заняття 1.1. 
Основна література: 
Базалук О. А. Философия образования в свете новой космологической концепции: учебник / О. А. 
Базалук. – К.: Кондор, 2010. – 458 с. 
Бордовский Г., Извозчиков Б. Эдукология как наука об образовании / Г. Бордовский,  
Б. Извозчиков // Вестник высшей школы «Alma mater». – 1991. – № 3. – С. 24 – 32. 
Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В. Г. Кремень. – К.: Знання, 
2010. – С. 288 – 397. 
Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень – К.: Грамота, 
2007. – 576 с. 
Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін / В. Кремень // Освіта. – 2010. – № 47 –48 
(5430-5431). – С. 4. 
Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку /  В. І. 
Луговий / За заг. ред. акад. О. Г. Мороза. – К.: МАУП, 1994. – 196 с. 
Лутай В. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики / В. Лутай // Вища освіта 
України. – 2009. – №1. – С. 33 –35. 
Мицкевич Н. И. Эдукология: инвариантные характеристики / Н. И. Мицкевич // Адукатар, 2010. – 
№1(17). – С. 21 – 26. 
Надвинична Т. Роль наукової школи у становленні освітології (вітчизняний та зарубіжний досвід) 
/ Т. Надвиннична // Вітакультурний млин. Методологічний альманах. – 2006. – Модуль 3. – С. 13 – 
16. 
Огнев’юк В. О. Освіта – сутність часу! / В. О. Огнев’юк // Коментарі до Інформаційного збірника 
МОН України. – 2009. – № 11. – [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
www.ippo.org.ua/files/новини/останні_новини/2009/.../2.do. 
Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В. О. Огнев’юк – К.: 
Знання України, 2003. – 448 с. 
Огнев’юк В. О. На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія» /  
В. О. Огнев’юк / Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. 
наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р. / МОН України, НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка та ін. / За заг. ред. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа,  
С. О. Сисоєва, Г. С. Лозко]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 192 с. – С. 5 – 9. 
Огнев’юк В. О. Освітологія як відображення міждисциплінарного підходу у наукових 
дослідженнях феномену сучасної освіти / В. О. Огнев’юк // Розвиток  сучасної освіти: 
освітологічні наголоси: наукове видання за матеріалами першої Всеукр. наук.-практ. конференції 
«Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти»; Авт. кол.: В. Г. Кремень,  
О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, В. О. Огнев’юк, В. М. Ткаченко,  П. Ю. Саух, Д. І. Дзвінчук,  
С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. –  152 с. –  С. 53 – 62. 
Огнев’юк В. О. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти /  
В. О. Огнев’юк // Науково - методичний журнал «Шлях освіти». – 2009. – № 4 (54). – С. 2 – 6. 
Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери 
освіти / В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. – № 4-5 (988-989), 
квітень-травень, 2012. – 80 с. – С. 44 – 51. 
Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. кол.: В. О. 
Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова, О. М. Кузьменко, О. О. Мороз. – К.: ВП 
«Едельвейс», 2012. – 336 с. 
Освітологія: хрестоматія: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі: 
В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва. – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с. 
Проказа О. Т. Проблема трансформації класичної педагогіки в сучасну інфоноосферну 
едукологію (питання теорії) / О. Т. Проказа // Освіта Донбасу. – № 6 (137), 2009. – С. 5 – 7. 
Прокопцов В. И. Эдукология: принципиально новая наука образования. В 4 фракталах. Фрактал 
1. Эдукология: Ориентировочная основа коллективно-интерсубъектной 
системомыследеятельности созидателей и пользователей эдукологии. (Авторская версия-
навигация) / В. И. Прокопцов. – СПб.: СПб ЛТА, 2002.  – 344 с. 
Прокопцов В. И. Эдукология: принципиально новая наука образования. В 4 фракталах. Фракталы 
2, 3, 4. (Препринты). (Авторская версия-навигация). / В. И. Прокопцов. – СПб.: СПб ГЛТА, 2004. – 
568 с. 
Саух Ю. П. Філософія освіти – педагогіка – освітологія. Інтерв’ю з Віктором Огнев’юком / Ю. П. 
Саух, О. В. Вознюк // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – № 1 – 2. – С. 2 – 4. 
Сисоєва С. О. Освіта у сучасному світі / С. О. Сисоєва / Освітологія – науковий напрям 
інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р. / МОН України, 
НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / За заг. ред. Огнев’юка В. О. 
[редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Г.С. Лозко]. – К.: Київ. ун-т ім.  
Б. Грінченка, 2010. – 192 с. 
Сисоєва С. О. Методологічні концепти освітології / С. О. Сисоєва // Розвиток сучасної освіти: 
освітологічні наголоси: наук. пр. / за матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. «Освітологія – 
науковий напрям інтегрованого пізнання освіти»; авт. кол.: В. Г. Кремень,  
О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, В. О. Огнев’юк, В. М. Ткаченко, П. Ю. Саух, Д. І. Дзвінчук,  
С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 152 с. 
Субетто А. И. Принцип, законы и структура науки об образовании – образованиеведения. 
Императив Неклассического синтеза [Електронний ресурс] / А. И. Субетто // «Академия 
Тринитаризма». – М., 2003. – Эл. № 77-6567, публ.10892. – Режим доступу: 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160053.htm 
Фурман А. Vivat, освітологія! Або мистецтво управління освітнім простором суспільства / А. 
Фурман // Влада. – 2003. – № 2. – С. 3. 
Фурман А. Методологічна план-карта освітології як синтетичної наукової дисципліни /  
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ТЕМА 2. СУЧАСНА СФЕРА ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
ЛЕКЦІЯ 2. СУЧАСНА СФЕРА ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Сфера освіти як об’єкт наукового дослідження. Трансформація поняття «освіта». Освіта як сфера 
життєдіяльності людини і як соціальний інститут. Сфера освіти як цілісне динамічне утворення. 
Освітні парадигми та освітня практика. Роль наукових досліджень для розвитку сфери освіти.  
Синергетичні принципи освіти і науки. Поняття «система», «відкрита система», «освітня система». 
Типологія освітніх систем. Поняття «системна якість». Властивість емерджентності системи. 
Освітологія як системна теорія і практика освіти. Освітологічні засади дослідження тенденцій 
розвитку сфери освіти, її внутрішніх протиріч, механізмів прогресу, методів управління.  
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2.1. Сфера освіти як синергетична система 
План 
1. Теоретико-методологічні засади системного та синергетичного підходів в освіті. 
2. Синергетичні принципи освіти і науки. 
3. Циклічність як принцип розвитку освітньої системи. 
4. Чинники впливу на розвиток освітньої системи, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість. 
5. Структура як принципова основа функціонування освітніх систем. 
6. Цілепокладання та цілеспрямованість у функціонуванні освітніх систем. 
Список рекомендованої літератури до семінарського заняття 2.1. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 2.1 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за бажанням). 
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі завдання:  
1. Здійснити аналіз та класифікацію визначень поняття «освіта», що зустрічаються в науково-
педагогічній літературі. Результати подати у вигляді таблиці. Висновки обґрунтувати. 
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ЛЕКЦІЯ 3. СКЛАДОВІ ОСВІТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання. Сутність поняття «міждисциплінарне 
наукове знання». Сутність поняття «освітологічна підготовка». Складові освітологічної підготовки. 
Філософія освіти. Розвиток філософії освіти в Україні. 
Історія освіти. Значення історії освіти для модернізації освітньої галузі.  
Освітня політика. Планування та прогнозування розвитку освіти. 
Освітнє право. Право на освіту та його гарантії. Правовідносини в галузі освіти.  
Управління освітою. Державно-громадське управління освітою.  
Економіка освіти. Економічні механізми розвитку освіти. Освітні системи в умовах глобальної 
конкуренції. 
Соціологія освіти. Соціокультурні технології створення освітньо-соціокультурного простору 
розвитку людини. Гармонізація взаємовпливів суспільства та особистості засобами освіти. 
Культурологія освіти. Сутність освіти як складової культури. Взаємозалежність та 
взаємозумовленість множинності культур і освітніх систем, що їх відображають. 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3.1. Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти 
План 
1. Освіта як об’єкт досліджень різних галузей наукового знання. 
2. Значення філософії освіти для розвитку освітології. 
3. Внесок історії освіти у розвиток та становлення освітології. 
4. Соціологія освіти та культурологія освіти як складові освітології. 
5. Взаємовплив управління освітою та освітології. 
6. Значення освітології для розвитку суспільства знань. 
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 3.1. 
Тема: Аксіологічні засади освітології. 
Мета: виокремити ціннісні концепти освітології. 
Завдання: на основі вивчення науково-педагогічної літератури відібрати та обґрунтувати ціннісні 
концепти освітології на 3 рівнях: держава, суспільство та особистість. Відповідь обґрунтувати. 
 
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1 
1. Становлення й розвиток едукології (edukology) у 50-60 рр. XX століття  
2. Формування дослідницьких підструктур з проблем едукології у вищих навчальних закладах 
світу у 70-80 рр. XX ст. 
3. Генеза поняття «освіта».  
4. Освіта як сфера цивілізаційного творення.  
5. Концепції «образованиеведения» та едукології на пострадянському просторі. 
6. Передумови виокремлення освітології в самостійний науковий напрям інтегрованого пізнання 
сфери освіти в Україні.  
7. Характеристика поняття «освітологія».  
8. Концепція освітології академіка В. О. Огнев’юка.  
9. Предметне поле та завдання освітології.  
10. Міждисциплінарний характер освітологічних досліджень, напрями освітологічних досліджень. 
11. Освітологія і формування сукупного інтелекту суспільства.  
12. Етапи розвитку освітології. 
13. Визначення освітології як наукової дисципліни. 
14. Системні дослідження в галузі освітології. 
15. Взаємозв’язок освітології з різними галузями наукового знання.  
16. Характеристика складових освітологічної підготовки. 
17. Історія становлення та розвитку освітології як наукового напряму 
18. Освіта як відображення сутності суспільного розвитку. 
19. Поняття «едукологія», «образованиеведение» та «освітологія». 
20. Становлення та розвиток освітології в Україні. 
21. Формування освітології як наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти. 
22. Значення освітології у сталому розвитку суспільства. 
23. Сфера освіти як об’єкт наукового дослідження.  
24. Трансформація поняття «освіта».  
25. Освіта як сфера життєдіяльності людини і як соціальний інститут.  
26. Сфера освіти як цілісне динамічне утворення.  
27. Освітні парадигми та освітня практика.  
28. Роль наукових досліджень для розвитку сфери освіти.  
29. Синергетичні принципи освіти і науки.  
30. Поняття «система», «відкрита система», «освітня система».  
31. Типологія освітніх систем.  
32. Освітологічні засади дослідження тенденцій розвитку сфери освіти, її внутрішніх протиріч, 
механізмів прогресу, методів управління.  
33. Сфера освіти як синергетична система. 
34. Теоретико-методологічні засади системного та синергетичного підходів в освіті. 
35. Синергетичні принципи освіти і науки. 
36. Циклічність як принцип розвитку освітньої системи. 
37. Чинники впливу на розвиток освітньої системи, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість. 
38. Структура як принципова основа функціонування освітніх систем. 
39. Цілепокладання та цілеспрямованість у функціонуванні освітніх систем. 
40. Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання.  
41. Складові освітологічної підготовки. 
42. Планування та прогнозування розвитку освіти. 
43. Правовідносини в галузі освіти.  
44. Економічні механізми розвитку освіти.  
45. Освітні системи в умовах глобальної конкуренції. 
46. Значення філософії освіти для розвитку освітології. 
47. Внесок історії освіти в розвиток та становлення освітології. 
48. Соціологія освіти та культурологія освіти як складові освітології. 
49. Взаємовплив управління освітою та освітології. 
50. Значення освітології для розвитку суспільства знань. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСВІТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОСВІТНІХ СИСТЕМ  
Основні поняття модуля:  
Соціальний інститут; норма; соціальна норма; функції освіти; соціальна політика; 
соціальні суб’єкти; правовий простір; економічний простір; людський капітал; освітні реформи; 
принципи еволюції освітніх систем; освітні інновації; гуманізація освіти; демократизація освіти; 
інформатизація освіти; освіта дорослих; медіа-освіта; конкуренція; конкурентоспроможність 
освітніх систем; моніторинг освіти; стандартизація освіти; конвергенція освіти; національна рамка 
кваліфікацій; джерела розвитку освітніх систем. 
 
 
ТЕМА 4. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТА СПЕЦИФІЧНИЙ СЕГМЕНТ 
ПРАВОВОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ 
 
ЛЕКЦІЯ 4. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТА СПЕЦИФІЧНИЙ СЕГМЕНТ 
ПРАВОВОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ 
Освіта як соціальний інститут. Взаємодія сфери освіти з іншими соціальними інститутами. 
Класифікація соціальних інститутів (організаційні й регулятивні), їх ознаки й призначення. 
Соціальна норма. Інваріантні характеристики соціальних інститутів.  
Соціальна політика в сфері освіти. Соціальні суб’єкти – учасники освітнього процесу (на 
рівнях: індивідів, різних соціальних груп), їх потреби та відносини. Правові відносини у сфері 
освіти. Освітня політика. 
Сфера освіти як самостійна галузь господарства, духовного виробництва та матеріального 
накопичення. Освіта як економічний феномен. Освіта як фактор економічного зростання. Освіта 
як важливий фактор соціально-економічного зростання держави. Економічні механізми розвитку 
освіти. Застосування категорій ринкової економіки до освітніх систем. Сфера виробництва 
освітніх послуг.  
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4.1. Освіта в системі соціальних інститутів 
План 
1. Функції освіти в суспільстві. 
2. Організаційні та регулятивні функції освіти. 
3. Інституціональні та спеціальні функції освіти. 
4. Міжнародно-комунікативна функція освіти. 
5. Освітні реформи та їх соціальне значення. 
6. Значення освіти для міжнародного правового та економічного простору. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 4.1. 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за 
бажанням). 
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі завдання:  
1. На основі вивчення науково-педагогічної літератури розкрити основні тенденції 
розвитку сучасної освіти та проаналізувати їх вплив на життя суспільства. Відповідь обґрунтувати. 
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ТЕМА 5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 
 
ЛЕКЦІЯ 5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 
Поняття конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем. 
Аналіз освітньої статистики та глобальних рейтингів у сфері освіти. Основні чинники 
глобальної конкуренції на ринку освітніх послуг. Стратегії мінімізації наслідків глобалізації на 
ринку освітніх послуг. 
Освіта як сфера проектування. Моніторинг освіти. Стандартизація і конвергенція освіти. 
Національна система і національна рамка кваліфікацій. 
Забезпечення багатопрофільності університетської освіти як провідна умова 
конкурентоспроможності вищої школи. Методики оцінювання ефективності інноваційної 
політики вищого навчального закладу. 
Синтез освіти і науки. Випереджувальна функція освіти в розвитку якості людини, якості 
суспільного інтелекту, якості самої освітньої системи. 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5.1. Міжнародна освітня статистика та глобальні 
рейтинги у сфері освіти 
План 
1. Провідні країни у сфері освіти за індексом освіти. 
2. Показники інтернаціоналізації вищої освіти. 
3. Міжнародний академічний рейтинг університетів. 
4. Рейтинг країн за доступністю вищої освіти. 
5. Досвід дистанційної освіти за кордоном. 
6. Мегауніверситети як новий тип вищих навчальних закладів. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 5.1. 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за 
бажанням). 
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі завдання:  
1. Дослідити та відібрати тематику наукових досліджень з освітології із переліку 
дисертаційних досліджень за останні 10 років. Результати систематизувати та подати у вигляді 
таблиці. 
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ТЕМА 6. ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 
 
ЛЕКЦІЯ 6. ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 
Основні принципи еволюції освітніх систем. Домінанти розвитку освітніх систем. Освітні 
інновації. Інноваційна освітня діяльність. Ознаки інноваційної освіти. Інноваційна політика вищого 
навчального закладу (зовнішня й внутрішня). 
Поняття «освітній простір», «інноваційний освітній простір». Регіональний та локальний освітній 
простір. Закономірності формування глобального освітнього простору. Прогнозування розвитку сфери 
освіти. 
Гуманізація та демократизація освіти. Інформатизація освіти. Освіта дорослих та медіа-освіта як 
відповідь на виклики інформаційного суспільства. 
Процесуальний підхід в управлінні освітніми системами. Освітологічні дослідження як підґрунтя 
формування освітньої політики. Особливості організації діяльності муніципальних й регіональних освітніх 
систем, управління ними. Участь громадськості у формуванні освітньої політики як новітня тенденція на 
сучасному етапі розвитку освітньої спільноти. 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6.1. Концепція лідерства в забезпеченні ефективності 
розвитку освітніх систем 
План 
1. Розвиток лідерських якостей управлінця. 
2. Теорії професійного лідерства. 
3. Програми розвитку лідерства як професійної компетентності. 
4. Управління на засадах лідерства. 
5. Стилі управління, лідерства і менеджменту. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 6.1. 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за 
бажанням). 
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 6.1. 
Тема: Освітологія як освітня синергетика. 
Мета: аналіз та наукове осмислення синергетичного підходу в освітології. 
Завдання: на основі вивчення наукової літератури навести обґрунтовані докази, що 
свідчать про статус освітології як освітньої синергетики. Висновки обґрунтувати. 
 
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 2 
1. Освіта як соціальний інститут.  
2. Взаємодія сфери освіти з іншими соціальними інститутами.  
3. Класифікація соціальних інститутів (організаційні й регулятивні), їх ознаки й призначення.  
4. Інваріантні характеристики соціальних інститутів.  
5. Соціальна політика в сфері освіти.  
6. Соціальні суб’єкти – учасники освітнього процесу (на рівнях: індивідів, різних соціальних 
груп), їх потреби та відносини.  
7. Правові відносини у сфері освіти.  
8. Освітня політика. 
9. Сфера освіти як самостійна галузь господарства, духовного виробництва та матеріального 
накопичення.  
10. Освіта як економічний феномен.  
11. Освіта як фактор економічного зростання.  
12. Економічні механізми розвитку освіти.  
13. Застосування категорій ринкової економіки до освітніх систем.  
14. Сфера виробництва освітніх послуг.  
15. Освіта в системі соціальних інститутів. 
16. Функції освіти в суспільстві. 
17. Освітні реформи та їх соціальне значення. 
18. Поняття конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем. 
19. Аналіз освітньої статистики та глобальних рейтингів у сфері освіти.  
20. Основні чинники глобальної конкуренції на ринку освітніх послуг.  
21. Стратегії мінімізації наслідків глобалізації на ринку освітніх послуг. 
22. Освіта як сфера проектування.  
23. Моніторинг освіти.  
24. Стандартизація і конвергенція освіти.  
25. Національна система і національна рамка кваліфікацій. 
26. Забезпечення багатопрофільності університетської освіти як провідна умова 
конкурентоспроможності вищої школи.  
27. Методики оцінювання ефективності іноваційної політики вищого навчального закладу.  
28. Міжнародна освітня статистика та глобальні рейтинги в сфері освіти. 
29. Провідні країни в сфері освіти за індексом освіти. 
30. Показники інтернаціоналізації вищої освіти. 
31. Міжнародний академічний рейтинг університетів. 
32. Рейтинг країн за доступністю вищої освіти. 
33. Досвід дистанційної освіти за кордоном. 
34. Мегауніверситети як новий тип вищих навчальних закладів. 
35. Основні принципи еволюції освітніх систем.  
36. Домінанти розвитку освітніх систем.  
37. Інноваційна освітня діяльність.  
38. Політика вищого навчального закладу (зовнішня й внутрішня). 
39. Поняття «освітній простір», «інноваційний освітній простір».  
40. Прогнозування розвитку сфери освіти. 
41. Гуманізація та демократизація освіти.  
42. Інформатизація освіти.  
43. Освіта дорослих та медіа-освіта як відповідь на виклики інформаційного суспільства. 
44. Освітологічні дослідження як підґрунтя формування освітньої політики.  
45. Концепція лідерства в забезпеченні ефективності розвитку освітніх систем 
46. Розвиток лідерських якостей управлінця. 
47. Теорії професійного лідерства. 
48. Програми розвитку лідерства як професійної компетентності. 
49. Управління на засадах лідерства. 
50. Стилі управління, лідерства і менеджменту. 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 
Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1 
Відвідування практичних занять 1 1 1 1 1 
Робота на семінарському занятті 10 10 10 10 10 
Робота на практичному занятті 10 10 10 10 10 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 
10 10 10 10 10 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 5 5 5 5 
Виконання модульної роботи 25 25 25 25 25 
Виконання ІНДЗ 30 30 30 30 30 
Разом -  -  
 
6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
Зміст самостійної роботи з курсу «Освітологія» спрямований на поглиблення теоретичних 
знань та формування наукового світогляду, розвиток методологічної та управлінської культури 
відповідно до змісту навчальної дисципліни, самостійного мислення, професійно-значущих і 
творчих якостей, здатності до інноваційної діяльності, вмінь щодо здобуття, обробки та аналізу 
наукової інформації та методичних джерел.  
Все це має сприяти професійному розвитку та саморозвитку управлінців в галузі освіти, їх 
подальшій підготовці до інноваційної професійно-педагогічної та управлінської діяльності. 
Від магістрантів вимагається: 
1. Ведення тематичного словника. 
2. Опрацювання наукових джерел з кожної теми за формою, яка обирається самостійно 
(конспект, тези, план, таблиця, схема, висновки тощо), з визначенням особистого ставлення до 
змісту роботи (за бажанням). 
3. Доповнення списку рекомендованих джерел самостійно підібраними до кожної теми 
науковими працями, які відображають напрями його наукових уподобань. 
4. Порівняння викладу (або змісту) матеріалу з певного питання в різних джерелах.  
5. Формувати й висловлювати своє міркування щодо питань проблемного характеру 
відповідно до кожної теми, що сприяє усвідомленню актуальних проблем вищої освіти й пошуку 
засобів їх вирішення, загостренню уваги на суперечностях, які виникають відповідно до 
конкретних умов педагогічного процесу та життєвих ситуацій. 
6. Виконання завдань на розвиток рефлексивних умінь, аналіз і самооцінку власної професійно-
педагогічної діяльності, професійно-значущих рис своєї особистості. 
Наприкінці вивчення дисципліни «Освітологія», яка являється першим макромодулем з 
освітологічної підготовки, важливо проаналізувати оцінку магістрантами якості його засвоєння в 
цілому та за окремими темами. Доцільно проаналізувати зміни в науковому світогляді кожного 
магістранта, рівень сформованості його методологічної та управлінської культури. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 1.1. 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за бажанням). 
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі завдання:  
1. Проаналізувати історичні етапи становлення та розвитку інтегрованого наукового напряму 
дослідження сфери освіти – освітології. Результати подати у вигляді схеми.  
2. Охарактеризувати спільне та відмінне між об’єктом і предметом дослідження освітології та 
педагогіки, освітології та філософії освіти. Результати представити у вигляді таблиці. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 2.1 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за бажанням). 
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі завдання:  
1. Здійснити аналіз та класифікацію визначень поняття «освіта», що зустрічаються в науково-
педагогічній літературі. Результати подати у вигляді таблиці. Висновки обґрунтувати. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 3.1. 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за бажанням). 
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі завдання:  
1. Проаналізувати наукові праці українських дослідників та на їх основі визначити й обґрунтувати, 
які дисципліни чи наукові напрями варто додати в структуру освітологічної підготоки. Відповідь 
обґрунтувати. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 4.1. 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за бажанням). 
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі завдання:  
1. На основі вивчення науково-педагогічної літератури розкрити основні тенденції розвитку 
сучасної освіти та проаналізувати їх вплив на життя суспільства. Відповідь обґрунтувати. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 5.1. 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за бажанням). 
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі завдання:  
1. Дослідити та відібрати тематику наукових досліджень з освітології із переліку дисертаційних 
досліджень за останні 10 років. Результати систематизувати та подати у вигляді таблиці. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 6.1. 
А. Розкрити зміст основних понять теми. 
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за бажанням). 
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі завдання:  
1. Створити карту знань до макромодуля «Освітологія» засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій. 
 
КОНТРОЛЬ ЗА САМОСТІЙНОЮ РАБОТОЮ СТУДЕНТІВ 
Зміст самостійної роботи студентів до кожної теми має таку структуру: 
1. Опрацювання першоджерел (конспект, тези). 
2. Відповідь на питання до семінарського заняття. 
3. Розкриття змісту основних понять теми. 
4. Переведення основної інформації теми в мову таблиць, схем, графіків (вибір за 
бажанням). 
5. На основі опрацювання літератури, виконання практичного завдання. 
 
Карта самостійної роботи студента 
 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний 
контроль 
Бали Термін 
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль 1. 
Освітологія – науковий напрям  
інтегрованого дослідження сфери освіти 
Освітологія – витоки наукового напряму 
(2 год.) 
Семінарське заняття 
Звіт про виконання 
5  
Сучасна сфера освіти як об’єкт наукового 
дослідження 
 (2 год.) 
Семінарське заняття 
Звіт про виконання 
 
5  
Складові освітологічної підготовки  
(2 год.) 
Семінарське заняття 
Звіт про виконання 
Модульний контроль 
5  
Змістовий модуль 2. 
Освітологічні засади функціонування освітніх систем 
Освіта як соціальний інститут та 
специфічний сегмент правового простору 
та економічного простору 
 (2 год.) 
Семінарське заняття Звіт 
про виконання 
5  
Конкурентоспроможність 
 освітніх систем  
(2 год.) 
Семінарське заняття 
Звіт про виконання 
 
5  
 Джерела розвитку освітніх систем 
(2 год.) 
Семінарське заняття 
Звіт про виконання 
Модульний контроль 
5  
Разом: 12 год. Разом: 30 балів 
 
 
6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
 
Педагогічний контроль за навчально-професійною діяльністю магістрантів здійснюється в 
таких формах: 
а)  поточний контроль відбувається за результатами виконання самостійних робіт 
(опрацювання основної і додаткової літератури, написання рефератів, конспектування 
першоджерел, ведення термінологічного словника, складання тестів 
тощо); 
б) умовою допуску магістранта до заліку є виконання ним усіх індивідуальних завдань і 
отримання не менше 35 залікових балів протягом семестру. Залік проходить у формі захисту 
рефератів. Максимальна кількість балів, які можна отримати на заліку  40. 
Протягом навчання студент може отримати до 60 залікових балів (загальна кількість 
облікових балів ділиться на коефіцієнт перерахунку 3,7). Якщо студент за цей час отримав 
максимальну кількість балів, йому нараховується бонус - додаткові 15 балів. 
 
 
6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Семестровий контроль проводиться у винляді заліку.  
Критерії та норми оцінювання знань студентів 
з курсу «Освітологія» 
При оцінюванні знань, умінь і навичок студентів з освітології враховується: 
1) наявність і характер засвоєння знань із навчальної дисципліни «Освітологія» (рівень 
усвідомлення, міцність запам’ятовування, обсяг, повнота і точність знань); 
2) якість актуалізації знань з освітології (логіка мислення, аргументація, послідовність і 
самостійність викладу, культура професійного мовлення); 
3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу педагогічних фактів та освітніх явищ, 
сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці; 
4) прояв творчості і самостійності в навчально-пізнавальній діяльності; 
5)  якість виконання самостійної навчальної роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 
Особливими вимогами до знань студентів є: 
- знання про становлення та етапи розвитку освітології в Україні та за кордоном; 
- оволодіння знаннями про об’єкт, предмет, завдання та предметне поле освітології як 
наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти, напрями освітологічних досліджень, 
складові освітологічної підготовки та джерела розвитку освітніх систем; 
- формування наукового світогляду та методологічної культури щодо цілісного 
сприйняття сфери освіти; 
- розвиток інтелекту, творчих якостей, здатності до науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності в сфері освіти. 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS 
із національною системою оцінювання в Україні та  
Київського університету імені Бориса Грінченка (іспит) 
 
Оцінка 
за 
шкалою 
ЕСТS 
 
Значення оцінки 
 
За національною 
системою 
Оцінка за 
шкалою 
університету 
А «ВІДМІННО»  відмінний рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з можливими незначними 
недоліками 
відмінно  
 
90-100 
В «ДУЖЕ ДОБРЕ»  достатньо 
високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих 
грубих помилок 
добре  
 
82-89 
С «ДОБРЕ»  в цілому добрий рівень 
знань (умінь) з незначною кількістю 
помилок 
 
75-81 
D «ЗАДОВІЛЬНО»  посередній 
рівень знань (умінь) зі значною 
кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або 
професійної діяльності 
задовільно  
 
69-74 
Е «ДОСТАТНЬО»  мінімально 
можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
 
60-68 
FХ «НЕЗАДОВІЛЬНО» з 
можливістю повторного складання  
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного 
перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання 
незадовільно  
 
 
35-59 
F «НЕЗАДОВІЛЬНО» з 
обов’язковим повторним вивченням 
курсу  досить низький рівень 
знань(умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
 
 
1-34 
Норми оцінювання: 
 
Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який виявив всебічні, системні й глибокі знання 
навчального матеріалу і вміння вільно виконувати передбачені програмою завдання, 
ознайомлений з основною і додатковою науковою літературою. 
Зазвичай, оцінка «відмінно» ставиться студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних 
категорій і понять навчальної дисципліни, усвідомлюють значення наукових знань для теорії і 
практики вищої освіти, в цілому, та науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи, 
зокрема, творчо використовують їх при розв’язанні ситуаційних професійно-педагогічних 
завдань. 
Оцінки «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання навчального матеріалу, 
успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв рекомендовану основну наукову 
літературу. 
Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які засвідчили системні знання з 
навчальної дисципліни і здатні до їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої 
навчальної роботи і професійної діяльності. Одночасно вони допустили несуттєві неточності, 
пропуски, помилки, які змогли самостійно виправити. 
На оцінку «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного навчального 
матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, 
частково виконав передбачені програмою завдання, ознайомився із частиною рекомендованої 
основної наукової літератури. 
Зазвичай оцінка «задовільно» виставляється студентам, які допустили суттєві помилки у 
відповіді на семінарському занятті, іспиті або при виконанні залікових завдань, але 
продемонстрували здатність усунути ці помилки за допомогою викладача. 
Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який виявив значні прогалини у 
знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 
передбачених програмою завдань, не знайомий з основною науковою літературою. 
Як правило, «незадовільна» оцінка виставляється студентам, у яких відсутні знання з 
навчальної дисципліни або їх недостатньо для продовження навчання чи початку професійно-
педагогічної діяльності. 
 
 
 
6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
 
1. Становлення й розвиток едукології (edukology) у 50-60 рр. XX століття. 
2. Формування дослідницьких підструктур із проблем едукології у вищих навчальних закладах 
світу в 70-80 рр. XX ст. 
3. Генеза поняття «освіта».  
4. Освіта як сфера цивілізаційного творення.  
5. Концепції «образованиеведения» та едукології на пострадянському просторі. 
6. Передумови виокремлення освітології в самостійний науковий напрям інтегрованого 
пізнання сфери освіти в Україні.  
7. Характеристика поняття «освітологія».  
8. Концепція освітології академіка В. О. Огнев’юка.  
9. Предметне поле й завдання освітології.  
10. Міждисциплінарний характер освітологічних досліджень, напрями освітологічних 
досліджень. 
11. Освітологія і формування сукупного інтелекту суспільства.  
12. Етапи розвитку освітології. 
13. Визначення освітології як наукової дисципліни. 
14. Системні дослідження в галузі освітології. 
15. Взаємозв’язок освітології з різними галузями наукового знання.  
16. Характеристика складових освітологічної підготовки. 
17. Історія становлення та розвитку освітології як наукового напряму 
18. Освіта як відображення сутності суспільного розвитку. 
19. Поняття «едукологія», «образованиеведение» та «освітологія». 
20. Становлення та розвиток освітології в Україні. 
21. Формування освітології як наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти. 
22. Значення освітології у сталому розвитку суспільства. 
23. Сфера освіти як об’єкт наукового дослідження.  
24. Трансформація поняття «освіта».  
25. Освіта як сфера життєдіяльності людини і як соціальний інститут.  
26. Сфера освіти як цілісне динамічне утворення.  
27. Освітні парадигми та освітня практика.  
28. Роль наукових досліджень для розвитку сфери освіти.  
29. Синергетичні принципи освіти і науки.  
30. Поняття «система», «відкрита система», «освітня система».  
31. Типологія освітніх систем.  
32. Освітологічні засади дослідження тенденцій розвитку сфери освіти, її внутрішніх 
протиріч, механізмів прогресу, методів управління.  
33. Сфера освіти як синергетична система. 
34. Теоретико-методологічні засади системного та синергетичного підходів в освіті. 
35. Синергетичні принципи освіти і науки. 
36. Циклічність як принцип розвитку освітньої системи. 
37. Чинники впливу на розвиток освітньої системи, їх взаємозв’язок та 
взаємообумовленість. 
38. Структура як принципова основа функціонування освітніх систем. 
39. Цілепокладання та цілеспрямованість у функціонуванні освітніх систем. 
40. Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання.  
41. Складові освітологічної підготовки. 
42. Планування та прогнозування розвитку освіти. 
43. Правовідносини в галузі освіти.  
44. Економічні механізми розвитку освіти.  
45. Освітні системи в умовах глобальної конкуренції. 
46. Значення філософії освіти для розвитку освітології. 
47. Внесок історії освіти в розвиток та становлення освітології. 
48. Соціологія освіти та культурологія освіти як складові освітології. 
49. Взаємовплив управління освітою та освітології. 
50. Значення освітології для розвитку суспільства знань. 
51. Освіта як соціальний інститут.  
52. Взаємодія сфери освіти з іншими соціальними інститутами.  
53. Класифікація соціальних інститутів (організаційні й регулятивні), їх ознаки та 
призначення.  
54. Інваріантні характеристики соціальних інститутів.  
55. Соціальна політика у сфері освіти.  
56. Соціальні суб’єкти – учасники освітнього процесу (на рівнях: індивідів, різних 
соціальних груп), їх потреби та відносини.  
57. Правові відносини у сфері освіти.  
58. Освітня політика. 
59. Сфера освіти як самостійна галузь господарства, духовного виробництва та 
матеріального накопичення.  
60. Освіта як економічний феномен.  
61. Освіта як фактор економічного зростання.  
62. Економічні механізми розвитку освіти.  
63. Застосування категорій ринкової економіки до освітніх систем.  
64. Сфера виробництва освітніх послуг.  
65. Освіта в системі соціальних інститутів 
66. Функції освіти в суспільстві. 
67. Освітні реформи та їх соціальне значення. 
68. Поняття конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем. 
69. Аналіз освітньої статистики та глобальних рейтингів у сфері освіти.  
70. Основні чинники глобальної конкуренції на ринку освітніх послуг.  
71. Стратегії мінімізації наслідків глобалізації на ринку освітніх послуг. 
72. Освіта як сфера проектування.  
73. Моніторинг освіти.  
74. Стандартизація і конвергенція освіти.  
75. Національна система і національна рамка кваліфікацій. 
76. Забезпечення багатопрофільності університетської освіти як провідна умова 
конкурентоспроможності вищої школи.  
77. Методики оцінювання ефективності іноваційної політики вищого навчального закладу.  
78. Міжнародна освітня статистика та глобальні рейтинги у сфері освіти. 
79. Провідні країни в сфері освіти за індексом освіти. 
80. Показники інтернаціоналізації вищої освіти. 
81. Міжнародний академічний рейтинг університетів. 
82. Рейтинг країн за доступністю вищої освіти. 
83. Досвід дистанційної освіти за кордоном. 
84. Мегауніверситети як новий тип вищих навчальних закладів. 
85. Основні принципи еволюції освітніх систем.  
86. Домінанти розвитку освітніх систем.  
87. Інноваційна освітня діяльність.  
88. Політика вищого навчального закладу (зовнішня й внутрішня). 
89. Поняття «освітній простір», «інноваційний освітній простір».  
90. Прогнозування розвитку сфери освіти. 
91. Гуманізація та демократизація освіти.  
92. Інформатизація освіти.  
93. Освіта дорослих та медіа-освіта як відповідь на виклики інформаційного суспільства. 
94. Освітологічні дослідження як підґрунтя формування освітньої політики.  
95. Концепція лідерства в забезпеченні ефективності розвитку освітніх систем. 
96. Розвиток лідерських якостей управлінця. 
97. Теорії професійного лідерства. 
98. Програми розвитку лідерства як професійної компетентності. 
99. Управління на засадах лідерства. 
100. Стилі управління, лідерства і менеджменту. 
 
6.6 Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 
Добре  
82-89 
75-81 
Задовільно 
Достатньо  
69-74 
60-68 
Незадовільно  0-59 
 
 
7. Навчально-методична картка дисципліни «Освітологія» 
Разом: 72 год., лекції  12 год., семінарські заняття  12 год., індивідуальна робота - 4 год., самостійна робота – 40 год., 
модульний контроль  4 год., залік. 
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Семестр  
Тиждень       
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Назва модуля Освітологія – науковий напрям інтегрованого 
дослідження сфери освіти 
Освітологічні засади функціонування освітніх систем 
К-ть балів за 
модуль 
116 балів 106 балів 
Лекції 1 2 3 4 5 6 
Дати       
Теми лекцій Освітологія – 
витоки наукового 
напряму 
   
Сучасна сфера 
освіти як об’єкт 
наукового 
дослідження 
Складові 
освітологічної 
підготовки 
Освіта як 
соціальний 
інститут та 
специфічний 
сегмент 
правового та 
економічного 
простору 
Конкурентоспромо
жність освітніх 
систем  
Джерела розвитку 
освітніх систем 
Відвід, лекц. 1б. 1б. 1б. 1б. 1б. 1б. 
Теми 
семінарських 
занять 
Історія 
становлення та 
розвитку 
освітології як 
наукового 
напряму 
Сфера освіти як 
синергетична 
система 
Освітологія – 
науковий 
напрям 
інтегрованого 
пізнання освіти 
Освіта в системі 
соціальних 
інститутів 
Міжнародна освітня 
статистика та 
глобальні рейтинги 
в сфері освіти 
Концепція 
лідерства в 
забезпеченні 
ефективності 
розвитку освітніх 
систем 
Відвід. семін. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 
Робота на 
семінарах 
10 б. 10 б. 10 б. 10 б. 10 б. 10 б. 
Контрольна 
робота 
5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 
Опрацюванн
я 
фахових 
видань 
та 
першоджерел 
10 6.      
Види 
поточного 
контролю 
Модульна 
контрольна 
робота 
(25 балів) 
Модульна 
контрольна 
робота 
(25 балів) 
    
Підсумковий 
контроль 
Залік (40 балів) 
8. Рекомендовані джерела 
Основна (базова) 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1 
 
Основна література: 
 
1. Андрущенко В. П. Державно-громадський характер управління освітою /  
В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – Державне інформаційно-виробниче 
підприємство видавництво «Педагогічна преса». – 2011. – № 3. – 128 с. 
2. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть. 
(Спроба прогностичного аналізу) / В. П. Андрущенко // Вища освіта України, 2001. – № 1. – 
С. 16. 
3. Андрущенко В. П., Лутай В. С. Філософія освіти в Україні: стан, проблеми та 
перспективи розвитку / В. П. Андрущенко, В. С. Лутай // Наукові записки АН ВШ України, 
2004. – № 6. – С. 59 – 72.  
4. Андрущенко В. П., Образовательная политика (обзор повестки дня) / В. П. Андрущенко, 
В. Л. Савельев. – К.: МП «Леся», 2010. – 404 с. 
5. Аношкіна Л. І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування /  
Л. І. Аношкіна. – К.: Видавничий дім «Корпорація», 2005. – 368 с. 
6. Базалук О. А. Философия образования в свете новой космологической концепции: 
учебник. / О. А. Базалук – К.: Кондор, 2010. – 458 с. 
7. Базалук О. О. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання  /  
О. О. Базалук // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені  
Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені  
В. Г. Короленка. – 2010. – № 23. – С. 187 – 201.  
8. Беляков. С. А. Образовательная политика и управление образованием / С. А. Беляков // 
Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 6. – С. 12 – 31. 
9. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання / І. Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с. 
10. Білобровко Т. І. Економіка освіти: навч. - метод. посіб. [Елктронний ресурс] /  
Т. І. Білобровко. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені 
Григорія Сковороди, 2002. – Режим доступу: http://www.google.ru/url?sa=t&.doc&ei=Gz2VT-
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